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ら試料容器壁に向かう流れを確認でき，30 - 80 sでは
水面から液中に進展する密度変化が生じ，液中での攪
拌効果が現れている。また，Fig. 1(c)において，針直下
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Fig. 2 Density variation after plasma exposure  
